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limborum ad veram centrorum distantiam, unde
lue ipsae sponte innotescunt. bisili tunc facilius
est, vjuam tempus meridiani fixi pro quavis obser-
vatione invenire. Quoties observationes ultra semi-
horam extenduntur, & quidem semper ubi summa
praecisio desideratur, observ andum est, ad tempus fixi
meridiani ex distantiis veris inveniendum simplicem
interpolationem non sufficere, cum, si etiam lunae
ipsius motus in AR. sine sensibili errore uniformis
censeri possit, attamen, praesertim pro magnis hu-
jus stellae in declinatione disserentiis, variatio
ipsius distantiae saepe ita sit variabilis, ut ad qua-
drata temporum necesse sit respectum habere. sus-
sicit igitur semper, ut pro tribus momentis meri-
diani fixi computentur distantiae vero Centrorum
(quibus quidem jam in praecedentibus opus ha-
buimus), ubi non dissiculter interpolatio pro cete-
ris distantiis institui secundum formulam antea al-
latam potest', spectando distantiam t ut argumen-.
tum, sunctionem vero w ut tempus meridiani co-
gniti seu fixi. Yaloribus rwv A , B y C hoc in ca-
su repertis, invenitur e quavis jam ad veram re-
ducta observata distantia, tempus meridiani fixi,
quod cum eo quod observationibus datur, com-
paratum disserentiam meridianorum sponte praebet-
g. 5.
si quidem tabulae astronomica pro stellis er-
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rantrbus ita constructa essent, vel si aliquo cal-
culi artificio ita ad lacilem usura construi pos-
sent, ut, quemadmodum jam in fixarum catalogis
invaluit, loca omnia ad aquatorem reserrentur,
quo respectu eliara observationes instituuntur, ni-
hil impediret, quominus methodo jam indigitata
etiam lunares distantia in computum maxima c m
commodidate ducerentur, cum nunc, datis imme-
diate e tabulis locis luna ad eclipticam relatis, re-
ductio harum positionum in rectascensionem & de-
clinationem sit necessaria. Eacilius icitur videri
potest eclipticam ut planum funda mentale assume-
re, quo sic hujus reductionis labore supersedere pos-
simus. C dcuius vero ita institutus br vior non
redditur, cum ex data Observatoris Ascensione re-
cta & Declinatione necesse sit invenire hujus Lon-
gitudinem & Latitudinem, seu cum ut communi-
ter dicitur, Longitudo nonagesimi atque comple-
mentum ipsius altitudinis a Zenith Loci geoc»-ntrico
quari debeant. Jlic tamen calculus quodammodo
brevior reddi potest, cum pro fixo loco sint quan-
titates quadam constantes computata, cujus exem-
plum antea jam exhibuimus, computando scilicet
pro plurimis observatoriis .k locis Europaeis has
quantitates, qua calculo nurnerico occultationum
& eclipsium jinaguo sunt usui i),
j) V7 ld« Diss. sist. quantitates quasdam constantes , ad conu
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s- 6.
Methodus igitur altera eo continetur, ut su-
matur planum Ecliptices loco aequatoris, (§. 2j
ceteraque duo plana illi normalia assumantur. Lo-
co cl , <£, a , p, substituendae heic sunt a,■ /3 , /, b ,
seu Longitudo ac Latitudo Lunae geocentrica, Lon-
gitudo &. latitudo Zenith. si a' & /3' designat po-
sitiones apparentes, patet, eodem plane modo, mu-
tatione tantum, denominationum facta,, haberi:
,
,
. sin 7iJ cos b sin (a •— /)
tang (A' — A) = : -cos /3 —sm 7r cos £ cos (a —l)
(sin 3' — sin vr' sin b') cos C\ — /)tanct- = ; :
cos 3. — sin tt 1 cosb cos (A —/)
sisi a cos /3l' cos (X X)
si:i P = >■
COs sili tt' COs b COs (K /)
qna?‘ aequationes, nt etiam analogas pro A. R. &
dech,. id commodi habent, ut sint d. nominatores
communes,. faciliusque in forma qua sunt,, adju-
mento tabularum logarischmicarum numerorum &
sunctionum trsgonometricarum solvantur y quam
transformatione, a pluribus auctoribus tradita, ad-
bibita, qua ad calculum cum solis tabulis trigono-
putandas F.chnses s lts Fss occultationes stellat um idoneas
Praes. J. F. Ahi.bt.edt, Aboae 1815,
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metrico-logarithmicis aptiores redduntur. sunt prae-
terea pro Luna commodiores in formula exacta,
quam si secundum Delambre A) & Bohde /} in se-
ries vertantur. semper cum quinque vel sex figu-
ris decimalibus in Logarithinis adhiberi possunt.
Quod si majoribus tabulis uti volueris, habebun-
tur etiam bae formulae, quae tamen nobis judici-
bus minus sunt commodae:
oos /3 sin a — sin tt' cos b sin /
tans' a' = ; , ,cos /3 cos a — sin tt cos b cos /
(sin /3 — sin tt' sin //) cos A'
tan0- P>' — — - ■ ■ ■ —& cos /3 cos a — sin TT' cos b cos /
s sin g . cos /3
y cos a'
3H1 £ — cqs CQs — s jn CQs CQs}
In usu harum, & priorum aequationum necesse
est, ut lexa & p definiantur. Patet hoc fieri
eodem plane modo, quo longitudo & latitudo ex
ascensione recta & declinatione definitur. Habebis
igitur mj, posita co = obi. ecliptices
sin b — sin p cos co — cos p sin co sin a
cos b sin / = sin p sin co + cosp cos co sin vel,
si placet
k) Mem. d. I'Institui Nat, sc, Math. & Phys. An IX, /7.447,
/) Theorie der ParaUaxen aus dem elliptischen sphceroid,
vi) Gaues Theoria m, corp. ceel, p«g. 64,
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tang p . cos (ss/ —w)
tang \L = ——- , tang / = tg a,b Y sin a 3 cos \s/
tang b — sin / tang (\p — w)
In methodo priore necesse erat, longitudinem &
lat. lunae ad rectascensionem declinationem mu-
tare, ubi est
cos m sin A = sin w tang /3 -s* cos A tang «,
sin $ = tcos 00 sin /3 + sin w cos /3 sin A.
Observando quod sit cos £ cos / = cos a cos p , &
in aequatio nbus superioribus substituendo valores
tgov sin b & cos b sin /, oriuntur ipsae formulae 01-
bersii, quas elegantissime sine adjumento no-
nagesimi per transformationem coordinatarum in-
venit n). Tsoluimus vero hunc evitare, cum ejus
ad determinandam refractionem in Longit. & Lat.
opus habeamus.
Pro planetis ac sole erit eodem modo ac in §. 2.
cos b
*“A = v
sinV . , . . . ,




K) Astron, gahrb, ign,
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§• 7-
Cum Ascensionem ss. &; declinationem lunae vel
stellae non supponamus cognitas, nccesse est, ut
ex earum longitudine & lat. correctio harum pro
refractione inveniatur. Considerando icitur trian-
gulum sphaericum, quod inter Zenith verum hoc
Joco (praesertim si altitudo non parva fuerit) pro
Zenith apparenti sumtum o), polum ecliptices &.
locum lunae (stellae) parallaxi affectum formatur,
erit eodem modo ae antea (ubi v , angulus inter
circulum latitudinis & verticalem)
cos z — cos (x' — /) cos /3' cos b 4~ sin /3' sin b
(sin X* — /)
tano- v' — — —— . -cos /3 tang b— - a cos {X —Ij ’
seu, quod multo expeditius est, cum nulla inter-
polatio sit necessaria
,
cos Cx' •—/)COs? —h tang b
0) st quidem calculum exacte instituere volueris, long. ac
lat, Zeniih apparentis computari deberet, quod utique la-
torem auget Attamen error, qui inde resultat, si Z. ve-
rum loco apparentis sumatur, minoris certe momenti est;
si Aequator ut planum fundamentale assumitur, hic error
evitatur, cum AR ra Zenith apparentis eadem sit ac ve-
ri, 8C declinatio disserat quantitate u — '— p. Atque
Haec caussa est, cur. methodum illam potius commendemus.
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cos (l ■—• A) sin b tang (a' — I) cos lCOs Z — , tang v, = -■= —
sin £ b sin (| — AO








v 1 cos /3, cos /3/
d/3~— dz. cos v, ~ + (?) cos v, . Eodem mo-
do, nt antea pro APi. & D. lactum, poffent etiam
rigorosse formulae inveniri; sed in eo casu etiam
optimum suisset, Zenith apparens pro basi assum-
sisse. Pro sole, & stellis in ecliptica positis abe-
unt Irae formulae in has simplicissimas:
■cos z — cos (a' — /) cos b\
■sin (a 7 — 0
tang v, *= — }D tang b
Re slduus calcidus plane similis est antea indigita-
to, mutatis tantum mutandis, quare hic non lon-
gius immorandum.
§. 8,
Restat, ut quaedam de errore, qui in Longi-
tudine geogr. invenienda tam ex ipsis observatio-
nibus quam ex Tabulis lunaribus & ex methodo
nostra computationis metuendus sit, pauca assera-
mus. Primum quidem observandum, genium nostrae
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methodi id requirere, ut sit longa series siala ob-
servationum se consequentium, ubi quidem proba-
bile est, errores, si etiam in singulis observationi-
bus ad io" vel 20" arc. assurgerent, sese, captis
ex. gr. 20 —4° distantiis, quam proxime mutuo sore
sublaturos.. Methodus haec sane est commendanda
distantiarum lunarium, cum semper sere occasio-
nes se praebeant observatori instrumentis necessa-
riis (sextante hadleyano & clironomelro) munito-
ubi lixae a sama capi possit distantia. Hoc non
tantum facilius calculo est, eum fixa nullam habe-
at parallaxm, sed &. exactius, cum observationibus
invenerimus, distantias lunae a lixis primi vel se-
cundi ordinis ope sextantis multo accuratius quam
ab> ex, gr. Tenere observari posse. Loca praete-
rea stellarum principalium jam observationibus Cei.
Piazzi in Assecta & adhuc adeuratioribus Cei. Post)
in declinatione ita determinata sunt, ut ea quasi
absoluta; ad eam- praecisionem quam sensus nostri
permittunt", haberi possint. Error igitur, qui po-
sitioni fixae inesse’ potest*, nullus habendus. Longe
abest ut hoc de planetarum tabulis dici queat. Ma-
joris momenti quam in fixis, ille est error, qui ex
lunae positione tabulis data nascitur- sed si no-
vissimae Tabulae Blirgianae vel Bhrckhardtianae (quod
utique semper faciendum) adhibeantur, error inpa-
sallaxi , latitudine & radio Lunae nihilo aequalis
potest censeri.. Error, solum in longitudine (vel 1
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is.-R) adienjus momenti est; qui etiam, si in ob-
serva torio determinato eodem die lunai adjumento
boni instrumenti Culminatorii adeurate sit obser-
vata, to si potest Variatio, quam error A, Recta? in.
longitudinem geogr. efficit, ex bae formula est petenda
cos A-= cos (ui,— ot M) cos cos ct- sin dc siuK
ubi est
_ sin sote — st,) cos cos
•' A =
Error hic, variationem assert in tempus meridia-
ni fixi, secundum quem lunae positiones sunt cal-
euiatae»- seu meridiani tabularum., Quo error hic
distantia? geoeentricae iix tempus vertatur, obser-
vandum est, nos tres jam distantias habere com-
putatas,. huncque factorem ex praecedentibus jam
esse cognitum. Ponendo longitudinem loci orienta-
lem respectu meridiani tabularum, patet hanc cor-
rectionem d A in tempus conversam signo mutato
ad longitudinem quaesitam esse’ applicandam. Pa-
tio praeterea signi in sin (ctc ct,) habenda 1 est-
Error alter, qui praecipui momenti esse potest, est
in ipsa distantia mensurata; quem si dA/ poni-
mus, determinando lactorem v, ex tribus jam com-
putatis distantiis apparentibus, erit Longitudinis lo-
ci correctio «.Act ubi signum debitum aeque facile
ac’ supra determinatur. Error etiam existere potest
ini refractione;; sed si minimae altitudines eviten-
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tur, capiendoque illam e tabulis excellentibus Bes-'
selianis p) corrigeudoque per baro - & tliermome-
trum, nihil inde timendum. Loci positio in lon-
gitudine vel latitudine salso assumta, aliquid etiam
mutat; error in bae nullius est momenti, si qui-
dem non ultra semiminutum sit erronea, & in il-
la, repetito calculo, si major fuerit, tolli potest.
Et quod ad methodum nostram calculi attinet,
patet , eam esse tam facilem & directim, quam rei
natura admittit, semperque exactam, praesertim si
«equatorem ut planum fundamentale adhibeas, ex-
ceptis in formulis pro refractionis effectu in AlL
& declinatione, ad quem tamen accuratius, si o-
pus aliquando fuerit, computandum formulas e-
tiam exactas proposuimus. His observatis, metho-
dus per mensuras distantiarum Lunae saepe repeti-
tarum meridianorum determinandi disserentias,
longe praestantior methodo eclipsium satellitum
Jovis ac Lunae, etsi inserior occultationibus fixa-
rum, est habenda.
s- 9* '1
Lt exactitudo ipsius methodi distantiarum in
genere, pariter ac nostrae eas computandi, clarius
p) Konigsbergcr Archiv Jiir Natwwiss. und Matbematik. I
Band 4 p. 401 sqq.
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in aprico ponatur, unum vel alterum exemplum
opusculo subjungere juvat, quod etiam ad longi-
tudinem A boae definiendam , cum enor aliquando
tabularum observationibus eodem tempore factis,
datus sit, non omni carebit usu. Observationes
institui ope elegantissimi sextantis Troughtonia-
ni, in sine anni praeterlapsi huc missi, atque prae-
stant issi mi Cbronometri Arnoldii sili, quod per
novem sere menses eundem imariatunr retinuit
quotidie comparatione facta cum aio Chionome-
tro Moncasii, ac horologio pendulo, & observatio-
nibus solis & fixarum, examinatum motum diur-
num, quem in observatorio Grenovicensi mensibus
Febr.— Maji i sisi constanter habuisse est annotatum.
sextans est decem pollicum, limbo argenteo instru-
ctus, in dena secunda divisus, ubi facillime duo
vel tria aestimantur. Ex tubis adhibui'semper ma-
xime (i 5. v.) amplificantem. Latitudinem Templi
eathedralis Aboae ex 296 observationibus cum hoc
sextante hucusque a 3 Febr. al 1 Maji 1817 inve-ni sio0 26'58",48, ubi paucorum secundorum tan-
tum incertitudo inest; quae in sequentis exempli cal-
culo est assurata. Longitudinem, inveni ex no-
vissimre Eclipseos solaris, die 19 Nov. 1816, Cell.
G. G IIAllstrovi , Ahlstkdt & meis observationibus,
comparatis cum observationibus IlolmisC a Cei.
Cronstkakd & C..P. IIAllstuom factis, a Holmia isi'
56'',12 vel a Parisiis r A 19'48'',4°> quae determi-
natio pariter in sequenti calculo est assumta.
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Die 3i Martii 1817 observavi has distantia»
inter spicam & limbum Lunae occidentalem;
Temp. 'Chron, Non 'Corr,
io* 43' 14" 26° i6' 20
46 27 15 15
49 23 13 20
5x0 12 58
52 36 11 53 bona
53 54 11 14
55 4 2° 25
56 55 9 50
58 7 9 25
11 o 3 8 18 b.
1 3 7 7 4° b.
4 43 5 3&
6 36 44°
8 32 3 4 5
9 48 3 xo b.
a 1 33 5 2-5
12 40 a 50
14 10 1 10
15 x 9 'O 30
16 50 25® 59 55
18 9 59 2?
a.9 44 L5» ,30
T. Chron. Non 'Corr.
11 *'2o' 58" 25° 57' 47
32 9 57 5
23 24 ,56 15
24 45 55 20
obs. 26 14 54 40
27 4& 54 10 b.
29 37 52 55
31 28 52 10 b.
32 38 5i 32
33 59 50 52
35 31 5o 15 b.
37 1 49 30 b.
38 55 48 35 b.
4° 18 47 40 b.
4 1 21 47 20
42 38 46 30 b,
43 51 45 55 b.
45 7 45 10
46 15 44 35 b.
47 35 43 40 b.
49 0 43 8b.
•5° .37 42 .30
Correctionem Chronometri Arnoldii ad temp. me-
dium inveni-ope solis d. 3i,oo Martii -s- 9' 17';,62
2,00 Apr. 4-9 27",26
quare singula momenta corrigenda sunt per +9' 20".
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Distantiae mensuratae adhuc errore indicis scatent,.;









Apr. 2. — 22,32




27. — is",82. Med. ex i3i
obss. —— 23",74.
E tabulis Oltmawsii & v. Zach sequentia sum-
si elementa pro Temp. Par. med. 10A 6'n",6;
A11. solis media =8° 54' 8 "sio (cum Nut. — — i4s/52si)
Long. = 175° 53' 39",96
c Lat. = + 4’ 3s ; 18",3
c Parallaxis acqv. sio' 54",73, assumta secundum
Cei Pohrehberger q) constante 87' o"83 pro ellipt.
1
terrae rTT3o5
q) Astronomia, Tiib. ign. p. 701.
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Radius geoc.. = 997/y ,2si
MoL in Long.hor. — + 3'i' 41 /y ,37 pr. h. seqv. +oyy ,733>
Lat. — i'34yy,52 .. .. —o/y j 9 7
Tar. hor. Parallaxeos — + i'/,20
Radii = -j- o ',33
Obliquitas eclipt- apparens = 23° 27*5 8-
Assumtis constantibus praecessionis sec., Cei. Bessel.
4si/y,oo5i2 + o y,ooo3o8si88 (t — 1800)
2o/y ,0.5421 — o y,00009702 (t — 1800)
inveni repetita approximatione- pro spica Con-
stantes Praec. A. R. Deci.
1800 4?// — 1 8",9991
1900 47/332249. — i8 // ,838o;
Unde praecessio*
47y/,i5oo -s* o//? oot79 j5 (t —1800)'
(ts",999:1 —o y/ ,001 sili (t —1800))
Positiones assumsi Piazzianas r), & motum pro-
prium in AH., determinavi ex positione Rradleyo—
Bess -Jiana pro 1755 s') = ut sit spicae-
AR. - i 9 8°4oy 6/y ,3 + (47 /y,i639 -s
/-oy ',ooo8si2si (t —1800)) (t —1800)
r) /Jstron, jhhrb, i$iy,.
j))Kon, Arcti. I Bunii,
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Deci. —
=* — io° 6'44 7>° —(r 8//,999r —
— o",000806 (t ■— 1800)) (t —1800)
Unde sequitur locus spicae medius pro 1817,25
sec. PiAzzr
198° 53'4o' /,i4, — io° 12' 1 3 ,/,6. secundum Pond,
(Phil. Trans. 1815) est declin. med. — — io° 12' 12 7,i.
Illuc invenitur positio spicae apparens die 3i,5Martii
198° 53'43",62, •— io° 12' 16^7
Retinui declinationem Piazzianam, quia medium
est ex determinationibus Poj.dii resr. Bradleyana
& Laplagii adhibita inventis.
Erunt igitur pro tribus momentis 35' a se di-
stantibus
Temp Par 9* 31' 11",6 104 6' 11",6 104 41' n",6
Temp, Ab. 104 51' o n* 36' o 134 1' o
A C = 1 75° 31' 4i",10 175° 53' 39" 9 6 176° 15' 39",33
,/B C= +4° 33' 13",1 +4° 32' 18",3 -j-4 0 31' 23",8
tt = 60' 54",03 60' 54",7.3 60' 55",43
60' 45",o 60' 54",7 60' 46",47l'
q = 997",07 997",26, 997",45
cc C = 1 77° 42' 47",88 178° 2' 37",69 «78° 22' 27",33
«i' C =+ 5° 57' 23",85 -s- 5 0 47' 48",81 +50 38' 12",71
p' - 6o° 26' 58,48 p — 6o° i7'i6",27
a - 171
0 37' 4*",4 280° 24' 8",6 189° io' 34"}|
»'-«= + 194",24 — 75",4» — 343",32
k'l = 177° 45' 2",i2 178° i' 22 i',29 178° 16' 44",om
i' C =+&° 7' +4° 57' 5o">6 +40 48' 5",46
q' - X007",30 100 7",49 1007",49
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Barom, 30;!! d. angi. Thermom. = 4~ *i° E. unde legar,
fact, corr, resr. mediam 0,03586,
<P = 6o° 3.5',5 8o° 28', v 6o Q 53',8
2 = 55° 3i 55 0, 3o',5 5 6 ° 2&'
log tang v - 8.8068 8,3948 n 9,0524 n
resr med. = 83",57 8.3",57 85", 93
(?) = 90476 90",7 6 gsM 5*
cc" - x"= — 5",8 3 4- 2",2 5 4“ 1 °",5°
s" = 4“88",92- 4- 90", 74 + 9*“,75-
i" £ = 177° 45' 5 6">«9 i?8° x- 24",54 X7.8 0 x6' 54'Vso
l" C = +5° 9' o",t +40 59' 2i!',3 -s; 4° 48' 38",«•
Calculus pro refractione spicas has prasbet quantitates:
<P = 63° is',2. 6i° 44' 6o° 48''
log tang y-= 9,5838- 92220 8,9462.
2 = 73° 53-5 7'2° 9' 7* ’ 4'
med resr, = 195",99 176'",22 i6$"»53 ;:
(s) = 212",88 1 9 1 ">39 1 79",78
«"
■“»=■
— 5o'so&' — 3 ‘".48 — 15", 8 2
ct" = 19s-
0 52' 53", 56- 198° 53' 12",14 J 98° 53' 2 7". 80
ds-i-s- + 3‘ .*6“,9* + 3' 8'",8 + 2' 59", x
i11 = — 10? 8' 49",8 — io° 9' 7",9 — io° 9' 17",6
Ex positionibus veris invenitur Distantia vera
A = 26° 3i' 31",50 26° 13' 2"j6o- 2.5° 51' 32",96
Ut com putus facilior, sit, assumatur-
/i = + 34%5 * 5 »1 = o
t 2 =r+ 1 3.043' »» = 35'
13 = — as'45X =70'
Unde
te/ =r5&Va4i — a',$2826' t — o;',ooooix7 t 2
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quare habetur tempus Parisinum medium pro di-
stantia geocentrica centrorum A in minutis
T — + io A — 1',62826 (A — 26 0 o')
— o', 0000212 (A — 26° o')’
Ubi togar. CoclF. sunt 0,211724 « & 5,326 «.
Terminus hic postremus non nisi in primis ob-
servationibus est sensibilis. Invenitur praeterea,
distantia visa centrorum
2si° O' , 25° 42' 4 2 'b I 4> 20° 24' 4$/Vl 6>
seu
A' = 26° 17' 12",32, 20° 5 9 '2 9",6325° 4i 35",6o,-
quare reductio w distantia? visa? limb. ad distan-
tiam veram centrorum
Temp. Ab. t
ioIsi' /= o n = + i7 /,32o
ii- 26 (=35 J — -s- i3,55o
12' I 70
— + 9 ,9 55.
A<1 plicata ad hanc reductionem correctione-
indicis sextantis, quam — 23", 735 = — o',39 6
assumimus, erit reductio anguli a sextante dati ad
distantiam veram centrorum pro tempore Ahoen-
si tin minutis w, — — obi 10214 [t ioA 5i)
-b o',0000714 (t —io4 5i') z
Log.. caeli’. — 9,04224 « & 5,8537.
'r.r Jll
38
Unde erit haec comparatio
Temp. Aboa?. Dist. red.iin hox Temp. Paris. Long. Aboa*.
io4 52',67 + 16',76 g4 33",55 i 4 19602
66,78 • 16,4o — 35,88 — 19,91
68,71 — 16,08 — 39,53 — 19,18
ii 4 o,33 — 16,90 — 40,40 — 19,93























































































































































Medium ex omnibus 44 observationibus est
i A i9'3i / ',84 — i,285 date + ijg65 dA'
Medium ex i5 observationibus, quae bonae an*
notatae erant
i* ig7 37//,86 ■— i,285 dijtc + 1,961 dA'
40
Disserant hi valores a maxime probabili 16/y ,5G
& 1 temp., quod correctionem aut — 8'',20
in A llecta , aut + 5",87 in mensurata distantia
efficit.
si medii ex bonis i5 observationibus disse-
rentiae a quavis harum sumantur, invenitur sum-
ma quadratorum errorum o',6583 atque error me-
dias cujusvis bonae observ ationis 8 y/ ,8 in temp. = 4",5
Distantia?, atque probabilis error harum medii an-
tea allati 2",29 temp. = i",t6, unde verosimile
videtur, errorem illum exiguum longitudinisxo",54
tabulis praecipue esse adscribendum.
Corr ig en da.
Pag. 4 I*ot. a) leg. 1806.
i3 lin. 5 leg. excentricitati.
jj lin. 14 leg. positivus,
